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– Kathrin Birchler, a 
graduate student from 
Germany in recreation
– Ty Rendleman, a senior 
from Wolf Lake studying 
radio-television
– Theresa Daniel, a 
junior from Chicago 
studying exercise 
science
– Ron Dunkel, 
craft shop coordinator
– Jordan Mays, 
a freshman from 
Philadelphia studying 
radio television – Geremy Linnertz, 
a senior from St. Louis studying 
plant and soil science
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Today Thursday Friday Saturday
47°
32°
70%  chance of 
precipitation
20%  chance of 
precipitation
80%  chance of 
precipitation
20%  chance of 
precipitation
The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
39°
37°
46°
31°
44°
28°
Sunday
0%  chance of 
precipitation
36°
32°
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Aries — Today is an 8 — Write 
down your blueprints for 
a vision. Listen to a dreamer, 
and let go of a fear. Stick to 
the facts. New info brings new 
possibilities.
Taurus — Today is an 8 — 
Aspire to great heights. Friends 
gravitate to your orbit so get 
something exciting in action. 
Explore every lead. A benefactor 
appears.
Gemini — Today is an 8 — Save 
caustic remarks for later. The 
spotlight is on, and respectful 
service works. You can move up 
a level here. Use your experience 
and connections.
Cancer — Today is an 8 — 
Exploration and expansion 
of the heart and mind call 
out. Cultural, educational and 
romantic adventure entices. 
Review options and choose.
Leo — Today is a 7 — Power on 
at work: Wheeling and dealing 
may be required. Work out a 
win-win compromise. Research 
purchases carefully. Facilitate 
creativity in others.
Virgo — Today is an 8 — Greet 
people with an open hand. 
Listen carefully to your partner’s 
crazy suggestion. Pay attention 
to details since they’ll be useful. 
Get a second opinion.
Libra — Today is an 8 — The 
creative energy sizzles, and 
you’re on a roll. You’re generating 
money, and the work reflects 
well on you. Keep track of your 
hours and expenses.
Scorpio — Today is a 7 — Have 
a good time with friends. See 
if there’s a way to make the 
impossible happen. Consider 
making something beautiful for 
your home. Save energy.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Your peaceful thoughts manifest 
themselves. Stop and listen 
before you speak. You can stay 
close to home and still think 
outside the box.
Capricorn — Today is an 8 — 
Channel your message to get 
the word out effectively. The 
winds are blowing your way. 
Stroll around a garden or down 
a nature trail.
Aquarius — Today is a 9 — 
Harness your ambition for 
monetary gains. Today you’re 
especially sensitive to good 
business. Trust your optimism. 
Be surprisable.
Pisces — Today is a 9 — Your 
dreams bring answers. It’s time 
for reinvention and setting 
extraordinary goals, even if you 
don’t think you can reach them. 
Trust your power.
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Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
ZOYOW
WONNK
STHECK
CHUICP
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
WHARF TRICK SHIELD SPRUCEJumbles:
Answer: The underwater casino featured — 
FISH AND CHIPS
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Venturing into the Cache River Wetlands 
during cold winter months helps canoeists and 
hunters combat the “winter blues”
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ABOVE: Parrish laughs as he talks about the cold weather that only brings out 
certain people.  
BOTTOM LEFT:  A centuries-old cypress tree is surrounded by hundreds of its knees 
in the swamp of the Lower Cache River.  The knees, part of the tree’s root system, 
are believed to help anchor the tree in the soft muddy soil or to provide oxygen. 
Tad Parrish, of Cobden, prepares his duck blind Saturday on Eagle Pond along the Lower Cache River. Sunday was the last day of duck hunting in the 14,791-acre Cache River State 
Natural Area. Almost 12,248 acres are open for hunting and home to game species such as deer, rabbit and turkey. 
Year-round, canoeists can paddle the 3-to-6-mile trail through the 
Cache River State Natural Area. Because of changes to the Cache’s 
course, only a few navigable sections remain of the 110-mile river. 
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Laura Neal, left, a graduate student from St. Jacob in music, receives instruction from Courtney 
Self, a dance and theater instructor in the theater department, Monday night in Altgeld Hall. The 
School of music and department of theater will present “The Tragedy of Carmen” as part of the 
larger production “Two One-Act Operas.” The show opens Feb. 10 and runs through Feb. 12 at 
McLeod Theater.
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?I f caught early, cervical cancer is very treatable 
with certain procedures. 
If you don’t get a Pap or 
have any idea there are 
abnormalities, it can lead 
to hysterectomy, ovarian 
cancer and other multiple 
organ cancers.
 
— Jodi Robertson
director of nurses for 
Student Health Services
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Brian Walley, a senior from Waukegan studying art, forges Tuesday during studio time 
in his Advanced Metalsmithing class at Pulliam Hall. Walley said he prefers working with 
metal over other materials. “I like that it fights back,” he said. Walley said he realized it was 
possible to make a career out of metalsmithing after visiting the National Ornamental 
Metals Museum in Memphis, Tenn., and has since made plans to open his own studio.
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Gas/ Source Rock
(shale, coalbed methane)
Seal Gas Reservoir
(sandstone)
Fissures
??????? ?????
???????????????
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?I f caught early, cervical cancer is very treatable 
with certain procedures. 
If you don’t get a Pap or 
have any idea there are 
abnormalities, it can lead 
to hysterectomy, ovarian 
cancer and other multiple 
organ cancers.
 
— Jodi Robertson
director of nurses for 
Student Health Services
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Laura Neal, left, a graduate student from St. Jacob in music, receives instruction from Courtney 
Self, a dance and theater instructor in the theater department, Monday night in Altgeld Hall. The 
School of music and department of theater will present “The Tragedy of Carmen” as part of the 
larger production “Two One-Act Operas.” The show opens Feb. 10 and runs through Feb. 12 at 
McLeod Theater.
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Venturing into the Cache River Wetlands 
during cold winter months helps canoeists and 
hunters combat the “winter blues”
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ABOVE: Parrish laughs as he talks about the cold weather that only brings out 
certain people.  
BOTTOM LEFT:  A centuries-old cypress tree is surrounded by hundreds of its knees 
in the swamp of the Lower Cache River.  The knees, part of the tree’s root system, 
are believed to help anchor the tree in the soft muddy soil or to provide oxygen. 
Tad Parrish, of Cobden, prepares his duck blind Saturday on Eagle Pond along the Lower Cache River. Sunday was the last day of duck hunting in the 14,791-acre Cache River State 
Natural Area. Almost 12,248 acres are open for hunting and home to game species such as deer, rabbit and turkey. 
Year-round, canoeists can paddle the 3-to-6-mile trail through the 
Cache River State Natural Area. Because of changes to the Cache’s 
course, only a few navigable sections remain of the 110-mile river. 
story by caleb motsinger
photos by steve matzker
design by lauren leone
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MAMADOU
CONTINUED FROM 16
Senior forward Mamadou Seck helps up junior guard T.J. Lindsay 
Tuesday during a game against Bradley University at the SIU Arena. 
The Salukis won 77-60. 
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Aries — Today is an 8 — Write 
down your blueprints for 
a vision. Listen to a dreamer, 
and let go of a fear. Stick to 
the facts. New info brings new 
possibilities.
Taurus — Today is an 8 — 
Aspire to great heights. Friends 
gravitate to your orbit so get 
something exciting in action. 
Explore every lead. A benefactor 
appears.
Gemini — Today is an 8 — Save 
caustic remarks for later. The 
spotlight is on, and respectful 
service works. You can move up 
a level here. Use your experience 
and connections.
Cancer — Today is an 8 — 
Exploration and expansion 
of the heart and mind call 
out. Cultural, educational and 
romantic adventure entices. 
Review options and choose.
Leo — Today is a 7 — Power on 
at work: Wheeling and dealing 
may be required. Work out a 
win-win compromise. Research 
purchases carefully. Facilitate 
creativity in others.
Virgo — Today is an 8 — Greet 
people with an open hand. 
Listen carefully to your partner’s 
crazy suggestion. Pay attention 
to details since they’ll be useful. 
Get a second opinion.
Libra — Today is an 8 — The 
creative energy sizzles, and 
you’re on a roll. You’re generating 
money, and the work reflects 
well on you. Keep track of your 
hours and expenses.
Scorpio — Today is a 7 — Have 
a good time with friends. See 
if there’s a way to make the 
impossible happen. Consider 
making something beautiful for 
your home. Save energy.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Your peaceful thoughts manifest 
themselves. Stop and listen 
before you speak. You can stay 
close to home and still think 
outside the box.
Capricorn — Today is an 8 — 
Channel your message to get 
the word out effectively. The 
winds are blowing your way. 
Stroll around a garden or down 
a nature trail.
Aquarius — Today is a 9 — 
Harness your ambition for 
monetary gains. Today you’re 
especially sensitive to good 
business. Trust your optimism. 
Be surprisable.
Pisces — Today is a 9 — Your 
dreams bring answers. It’s time 
for reinvention and setting 
extraordinary goals, even if you 
don’t think you can reach them. 
Trust your power.
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Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
ZOYOW
WONNK
STHECK
CHUICP
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
WHARF TRICK SHIELD SPRUCEJumbles:
Answer: The underwater casino featured — 
FISH AND CHIPS
Level: 1 2 3 4
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Mamadou Seck 
LEAH STOVER
Daily Egyptian 
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??O nce he got more comfortable 
his tennis started to 
improve. His teammates 
were there for him 
during that transition 
period and a lot of it was 
Martijn being a mature 
kid.
 
—Dann Nelson
men’s tennis coach
Tennis players Martijn Admiraal (left) and Brandon Florez (right) practice Tuesday at Sports Blast in 
Carbondale. After a strong performance at regionals in October, Florez and Admiraal were ranked 
42nd in the nation by the Intercollegiate Tennis Association. The men’s team will travel to West 
Lafayette, Ind., Feb. 4 to play Purdue University.
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Starting forward Mamadou Seck, a senior studying computer science 
from Senegal, Africa, holds his 8-month-old son Mohamed Seck 
Sunday in his home. 
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